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ตารางที่ 1 ความชุกของการสัมผัสควันบุหรี่มือสองในเด็ก 
ข้อมูล ร้อยละ 
ผู้สูบบุหรี่ในบ้าน (N=967) 
  มี 41.7 
  ไม่มี 58.3 
บุคคลที่สูบบุหรี่ในบ้าน  (N=397) 
  บิดา  72.8 
  ปู่ย่าตายาย 17.1 
 ลุงป้าน้าอา 6.6 
 พี่ น้อง 1.1 
  อื่นๆ  2.5 
  มารดา 0.0 
ความต้องการเลิกบุหรี่ของผู้ปกครอง (N=397) 
  ต้องการ 3.3 
  ไม่ต้องการ 91.4 
  ไม่แน่ใจ 5.3 
 
ตารางที่ 2 ความชุกของการสูบบุหรี่และการสัมผัสควันบุหรี่
มือสองในหญิงตั้งครรภ์ 
ข้อมูล ร้อยละ 
ผู้สูบบุหรี่ในบ้าน (N=125) 
  มี 72.0 
  ไม่มี 28.0 
บุคคลที่สูบบุหรี่ในบ้าน  (N=90) 
  สามี  70.0 
  พี่ น้อง 15.6 
  ลุงป้าน้าอา 6.7 
  บิดา 4.4 
  ปู่ย่าตายาย 2.2 
  ตนเอง  1.1 
ความต้องการเลิกบุหรี่ (N=90) 
  ต้องการ 21.1 
  ไม่ต้องการ 77.8 
  ไม่แน่ใจ 1.1 
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ตารางที่ 3 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วมโครงการ 
ข้อมูล ร้อยละ 
อายุ (N = 42) 
 น้อยกว่าหรือเท่ากับ 19 ปี 7.1 
  20 - 24 ปี 19.1 
  25 - 29 ปี 21.4 
  30 - 34 ปี 19.1 
  35 - 39 ปี 21.4 
มากกว่าหรือเท่ากับ 40 ปี 11.9 
ประวัติแพ้ยาแพ้อาหาร (มี) 7.1 
ประวัติโรคประจำตัว (มี) 7.1 
ปัญหาทางทันตกรรม (มี) 21.4 
 
ตารางที่ 4 พฤติกรรมการสูบบุหรี่ของกลุ่มตัวอย่างที่เข้าร่วม
โครงการ 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ 
อายุที่เริ่มสูบบุหรี่ (N = 42) 
  10 - 14 ปี 14.3 
  15 - 19 ปี 59.5 
  20 - 24 ปี 19.1 
  มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี 7.1 
อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ (SD) 17.6 (3.7) 
ระยะเวลาการสูบบุหรี่  
  น้อยกว่า 10 ปี 40.5 
  10 - 14 ปี 23.8 
  15 - 19 ปี 16.7 
  20 - 24 ปี 11.9 
 มากกว่าหรือเท่ากับ 25 ปี  7.1 
ระยะเวลาเฉลี่ยของการสูบบุหรี่ (SD) 12.2 (7.3) 
ชนิดของบุหรี่ที่สูบ  
  บุหรี่โรงงาน 73.8 
  บุหรี่มวนเอง 11.9 
  ทั้ง 2 ชนิด 14.3 
จำนวนบุหรี่ที่สูบต่อวัน  
  1 - 10 มวน 69.1 
  11 - 20 มวน 21.4 
  มากกว่า 20 มวน 9.5 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ 
สาเหตุของการติดบุหรี่ (ตามความเห็น
ของผู้สูบบุหรี่) 
 
 สารนิโคติน 2.4 
  จิตใจ 19.5 
  เข้าสังคมหรือเคยชิน 78.1 
Fagerstorm Score  
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 4 คะแนน 73.8 
  5 คะแนน 9.5 
  มากกว่าหรือเท่ากับ 6 คะแนน 16.7 
บุคคลอื่นในบ้านที่สูบบุหรี่ (มี) 60.5 
การดื่มแอลกอฮอล์  
  ไม่เคย 26.2 
  ดื่มเป็นครั้งคราว 66.7 
  ดื่มเป็นประจำทุกวัน 7.1 
 
ตารางที่ 5 ความพยายามเลิกบุหรี่ในอดีตของกลุ่มตัวอย่างที่
เข้าร่วมโครงการ 
พฤติกรรมการสูบบุหรี่ ร้อยละ 
จำนวนครั้งที่พยายามเลิกบุหรี่ (N = 33) 
  1 - 5 ครั้ง 78.8 
  6 - 10 ครั้ง 9.1 
  มากกว่า 10 ครั้ง 12.1 
วิธีการเลิกบุหรี่  
  หยุดสูบบุหรี่ทันทีด้วยตนเอง 100.0 
  ค่อยๆ ลดบุหรี่ 0.0 
  ปรึกษาแพทย์หรือใช้ยาช่วยเลิกบุหรี่ 0.0 
ระยะเวลาที่เลิกบุหรี่ได้  
  น้อยกว่าหรือเท่ากับ 1 เดือน 58.3 
  มากกว่า 1 เดือน - 6 เดือน 27.8 
  มากกว่า 6 เดือน - 12 เดือน 5.6 
  มากกว่า 12 เดือน 8.3 
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แผนภูมิที่ 1 อัตราการเลิกสูบบุหรี่ภายหลังเข้าร่วมโครงการเลิกบุหรี่เพื่อลูกรัก
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